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ABSTRAK 
Provinsi Maluku tergolong daerah endemis malaria tertinggi dengan 62.286 kasus. di Kota 
Ambon terdapat 22 puskesmas dan angka kejadian malaria tertinggi yaitu pada wilayah kerja 
Puskemas Christina Martha Tiahahu dengan angka kejadian pada tahun 2014 sebanyak 412 kasus 
dengan jumlah penduduk 27.759 jiwa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor yang 
berhubungan dengan kejadian malaria di wilayah kerja Puskesmas Christina Martha Tiahahu Kota 
Ambon Tahun 2015. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional dengan rancangan cross 
sectional study. Populasi adalah semua orang yang berkunjung ke puskesmas Christina Martha 
Tiahahu Kota Ambon mulai bulan Januari hingga Desember tahun 2015 baik yang menderita malaria 
ataupun tidak yaitu sebanyak 823 orang. Penarikan sampel menggunakan rumus Lameshow dengan 
besar sampel 232 orang. Analisis data yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji chi 
square. Hasil penelitian diperoleh variabel yang behubungan dengan kejadian malaria yaitu 
pengetahuan (p=0,000), penggunaan kelambu (p=0,030), penggunaan obat anti nyamuk (p=0,000), 
dan kebiasaan keluar rumah pada malam hari (p=0,031) terhadap kejadian malaria di Puskesmas 
Christina Martha Tiahahu Kota Ambon Tahun 2015.  
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ABSTRACT 
Maluku Province was the highest malaria endemic area with 62.286 cases. There were 22 
public health center’s in ambon. The highest malaria cases was in christina martha tiahahu public 
helath center’s working area with 412 cases among 27.759 in habitants in 2014. The research aimed at 
investigating the factors related to malaria cases at christina martha tiahahu public health center’s 
working area in Ambon city in 2015. The research was observasional with cross sectional study 
project. Population of the study were all of christina martha tiahahu public helath center’s visitors 
from January to December 2015 namely 823 persons, both them who suffered malaria disease and 
them who did not. Research sample were patients who visited christina martha tiahahu public health 
center’s in Ambon city. The sample were determined by using Lameshow formula, with the number of 
sample were 232 persons. Data analysis was conducted in way of univariate and bivariate with chi 
square test. The result of this study indicates that there is relationship between knowledge (p=0,000), 
the use of mosquito net (p=0,030), the use of insect repellent (p=0,000), and habit of going out in the 
night (p=0,031) with malaria cases, at christina Martha tiahahu pubic health center’s in ambon in 
2015. 
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